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Bu rapor, Giineydogu Anadolu'da Diyarbakir ili iginde yer alan Kenan Tepe'nin ilk 
kazi mevsimi olan 2000 yih gali§malan hakkinda kisaca bilgi verme amacini 
ta§imaktadir. ilk kazi mevsiminin amaci yerle§menin kronolojisini, Kenan Tepe'de 
bulunan degi§ik donemlere ait yerle§melerin niteligi ve dogasini belirlemekti. 
Amacimizi, sorunlan ortaya koyarak ve olu§turdugumuz varsayimlari sinayarak bu 
dogrultuda be§ ile yedi yil siirmesi planlanan kazinin stratejisini saptamak olarak 
agiklayabiliriz. 
Kenan Tepe, Bismil ilgesinin yakla§ik 15 km dogusunda, Diyarbakir-Batman 
karayolunun hemen yakimnda, Dicle Nehri'ne dogru, Yukan Dicle Havzasi'mn geni§ 
vadisine bakan kiregtasi kayaliklann uzerinde yer almaktadir (§ekil 1). Kenan 
Tepe'deki gah§malar Temmuz 2000 yilinin ortalannda ba§layip Agustos sonunda sona 
ermi§tir. Bu yilki gali§malarda 2 x 25 m boyutlannda basamakli bir agma ile ba§layarak 
5 x 5 m'lik on tane agma agtik, iig tane derin sondaj kazdik ve yerle§mede alti alanda 
iki kesit temizledik (A-F alanlan, §ekil 2). 
A Alani 
A alani, Kenan Tepe'nin en iist noktasinda Al ve A2 agmalarindan olu§maktadir. 
Tepede, dogu ve giineye dogru dik yamaglar bulunmakta, buna kar§ilik batiya dogru 
tatli bir egim ile B ve C alanlanna inilmektedir (§ekil 2). Tepenin yiizeyindeki gok 
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sayidaki gokiintii, alanda mezarligin bulundugu izlenimini vermektedir; nitekim kazilar 
sirasinda 5 x 5 mTik bir acmada (A 1 agmasi) dokuz tane tekli mezara rastlandi. 5 x 5 
m'lik bir alanda bu kadar gok mezara rastladigimiza gore Kenan Tepe'nin esas 
yukseltisinde en az 30 tane, olasihkla daha da fazla, mezara rastlama olasihgimiz 
yiikektir. Mezarlann yanisira A 1 agmasinda kerpig bir duvar veya do§eme, iki veya iig 
tane mezarta§i, sayisiz gukur ve iki firm bulunmustur. 
Yakla§ik 40 cm kahnhgindaki topragi kaldirdiktan sonra, ozgiin konumunda gok sayida 
buluntuya rastlandi. En belirgin olani 1.50 m geni§liginde, giineybati-kuzeydogu 
dogrultusunda, agma boyunca uzanan kerpig bir do§eme veya duvardir (L1013 ve 
LI020, §ekil 3). Bu bulguyu, 2000 yihnda kazip i§levini tarn olarak ortaya 
gikartmamakla birlikte, A 2 agmasinda buldugumuz Hellenistik Donem'e ait savunma 
sisteminin bir pargasi olabilecegi dusuniilmektedir. Bu yapi ile ili§kin diger bulgular, 
iki yanm daire §eklinde ta§ dizisi (L1012 dahil) ve yukanda soziinu ettigimiz kerpig bir 
do§eme veya duvan kesen iki mezardir (L1015 ve LI026). Kerpig yapi ile ili§kili 
olmayan diger iki mimari oge, gevresi koyu renkli kiillu toprak ve kemiklerle gevrili 
iki firm (L1018 ve L1024) ve hemen kerpig yapinm arkasindaki, olasihkla, bir gocuga 
ait mezardir (L1021). 
Alanin ortasinda, yiizey den yakla§ik 1 m a§agida, kerpig yapinm (L1013 ve LI020) 
igine agilmi§ uzunlamasma yatan yeti§kin bir erkege ait bir mezara rastlandi (L1015). 
Birey, ba§i batiya gelecek §ekilde sirtiistii yatmlmi§, sag kolu yanina uzanmi§, sol kol 
karnimn uzerinde, yiizii giineye doniiktiir. Her iki kaval kemigindeki di§ izlerinden, bu 
ki§inin kendi kendine oldugu ve bulunup gomtilmeden once kemirgen ve etoburlar 
tarafindan kismen saldinya ugramis, oldugu soylenebilir. 
Kenan Tepe'nin tarihsel siradiizeni/kronolojisini anlamak igin A 2 basamakli agma 
haline getirildi ve 2000 yih kazi mevsiminin sonunda bu acmamn boyutlan 2 x 13 m'ye 
ula§ti. 
A 2 agmasina 2 x 2 m olarak ba§landi ve 2 x 2 mTik kesitler halinde surduriildii. Yiizey 
topragim kaldirdiktan ve sayisiz kerpig ve ya§am diizlemini gegtikten sonra bir dizi bir 
birine ko§ut kerpig duvarla kar§ila§tik. Birinci duvar (L2006) 66 x 92 cm boyutlannda, 
ikinci duvar (L2010), di§ yiizde 13 x 11 x 35 cm, ig yiizde 30 x 34 x 9 cm boyutlannda 
dokuz sira kerpig bloktan 6riilmu§tiir. Uguncu duvar (L2036) L2010 duvanna dayanacak 
gibi, sekiz sira ig kesimde 36.5 x 31 x 11 cm boyutlannda, di§ giiney yiizde 15 x 25 x ? cm 
boyutlannda kerpig bloklardan 6riilmii§tur. Bu duvarlar giineyde bir dizi gakilta§i yiizeye 
baglanmaktadir (L2009+). En son ta§h yiizey, L2006 duvannin ve agmasimn giiney ve 
dogu araba yolunun altinda kalan, ko§esi goziiken bir ba§ka kerpig duvann (L2020) temeli 
i§levini gonnektedir. Ta§ temelin hemen arkasinda dar bir ark bulunmaktadir. Bu yapi 
kahntilannin gevresindeki alanlardaki ganak gomlek, bu mimari ogelerin Hellenistik 
Donem ana savunma veya buna ek duvar sistemine ait olduguna i§aret etmektedir. L2006 
ve L2020 duvarlanmn altinda gok sayida tabakalar halindeki goriilen duvar izleri, A 2 
agmasinda en az iki evreli bir duvar yapisimn varhgina i§aret etmektedir. 
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B Alani 
B Alani, Kenan Tepe'nin tatli bir egimle inen bati yamacinda A Alani'nm yakla§ik 20 m 
batisinda yeralmaktadir (§ekil 2). Bu alanda birbirine 10 m uzaklikta iki tane 5 x 5 m'lik 
agma agildi. Bu agmalar Erken Demir £agi'na tarihlenen oluklu kase pargalan agisindan 
gok zengindir. B 1 agmasi toprak bir tabanin uzerinde ganak gomlek ve giinliik kullanim 
arag geregleri bulunan gorkemli, yikilmi§ bir tabakayi, B 2 agmasi ise Erken Demir 
£agi'na tarihlenen bir konut yapisini, yapih yiizeyler ve gok sayida gukuru igermektedir. 
A§agida bu agmalar ile ilgili bilgi verilmektedir. 
B 1 agmasinda yiizeyden 40 cm a§agida, oldukga iyi korunmu§, hemen hemen butiin 
agmayi kaplayan yikilmi§ bir tabaka ile kar§ila§tik (LI007+) (§ekil 4). Bu tabakanin 
iizeri kismen daha geg bir evreye ait bir duvar (LI008) tarafindan 6rtulmu§tur. Bu 
tabakada be§ havan, bir havan eli ve iki ezilmi§ kap, dort adet ortasi delikli yuvarlak 
ta§ gibi gok miktarda giinliik kullanima ait e§ya bulunmu§tur. Yuvarlak ta§lann gaplan 
ortalama 13 cm'dir. Buyiikliikleri ve agirhklan, bu ta§lann tezgah agirhgindan gok 
olasihkla bahk agi agirhgi olarak kullamldiklanm dii§undurmektedir. Bu ve diger 
yuzeylerden yiizdiirme igin ahnan toprak ornekleri, Kenan Tepe'nin Erken Demir £ag 
toplulugunun beslenmesindeki bahkgihgin onemi hakkinda bize bilgi verebilir. Yikik 
tabaka (L1007+), L1017 toprak tabani tamamen 6rtmii§ durumdadir. Bu yiizey ile 
birlikte olan firm kahntisi, bu tabakalann giinliik kullanim alanlan ozelligini belirgin bir 
§ekilde yansitmaktadir. 
B 2 agmasi, B 1 agmasmm yakla§ik 10 m kadar kuzeybatisindadir. B 2 agmasinin en iist 
tabakasi, gok miktarda Hellenistik ve Erken Demir £ag ganak gomlegini kan§ik olarak 
igermektedir. Bu agmada ilk kars.ilas.ilan esas buluntu, siki§tinlmi§ toprak yiizeyin 
uzerinde bulunan ezilmis. bir kaptir. Ezik kabin altindaki sayisiz dolguyu kaldinnca 
altindan, agma iginde, kabaca dogu-bati yoniinde uzanan bir kerpig duvar ortaya gikti 
(L2029+). Aynca gaprazlama gelen, ama daha kotii durumda bir ikinci duvar da 
bulundu (L2020). L2029 duvan, iki sira dikdortgen (yak. 17 x 32 cm) ve ortada bir sira 
kare (kenarda yak. 32 cm) bloklardan olu§maktadir. Yikik tabakalar duvann her iki 
tarafmda bulunurken, finn kahntisi ile birlikte olan yiizey pargasi kuzey kesimde yer 
almaktadir (L2030). L2029'un bati ve guneyinde gok sayida gukur vardir. Butiin bu 
dolgular Erken Demir £ag 'a ait ganak gomlegin sayisiz ge§itlemesini igermektedir. 
B 2 agmasinda bulunan kalintilar a§agida siralanmi§tir: L2029 duvan B 2 agmasinin 
kuzeydogusunda Erken Demir £agi yapisimn di§ duvandir. Bu duvar kadar iyi 
korunmu§ olan L2020 ve L2013, bu yapinm diger bolumleri olabilir. L2029'un 
giineyindeki dolgu, yiizey ve kalintilar bu yapiya ait ig mekan kahntilandir. L2029'un 
giiney ve L2020'in batisindaki dolgu, siki§tmlmi§ toprak yiizeyler ve gukurlar bu yapi 
di§indaki gah§ma alanlandir. Bulunan bazi bazalt degirmenta§lari bu yapinm bir ev 
oldugunu gostermektedir. 
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C Alani 
C Alani, B Alani'nin kuzeybatisinda yer almaktadir (§ekil 2). 2000 yilinda bu alanda iki 
tane 5 x 5 m'lik agma agildi. C 1 agmasmda sayisiz kan§ik dolgu ve tahrip edilmi§ 
kahntidan sonra, B 1, B 2 ve C 2 agmalanndaki Erken Demir £ag tabakalanndan daha 
eski oldugunu tahmin ettigimiz bir konut yapisi ile kar§ila§tik. C 2 agmasi Erken Demir 
£agi 'na ait ge§itli mimari evreleri igermektedir. Bunlar iginde yuvarlak bir yapmin 
pargasi ve bir dizi maden i§ligi de bulunmaktadir. Kazinin son giinlerinde oldukga iyi 
durumda Demir £agi oncesine ait ta§ mimari ortaya gikti. C 1 agmasmin iist tabakalan 
gok bozulmus, durumdadir. Agmanin gogu gukurlar, ta§ topluluklan, iistiiste dolgular ve 
diger kahntilar ile kaphdir.. Bu agmadan iyi pismi§, koyu kahverengi astarli ve kazima 
bezekli kap pargalarmin bulundugu gok sayida Hellenistik kap pargasi bulunmasina 
kar§in bunlann higbiri belirgin bir mimari veya ya§am diizlemi ile 
ili§kilendirilememi§tir. 
Kan§ik dolgular ortadan kaldinldiktan sonra bir eve ait ta§ temel kahntisi ortaya 
gikanldi. Bu yapi, giineydoguda L1011, kuzeybatida L1019 no'lu duvarlar ile 
belirlenmektedir (§ekil 5). LlOl l ' in kuzeyindeki toprak ve ta§ ile kan§ik dolgu, 
yapinin igindeki iistiiste gok sayidaki toprak taban pargalanm tamamen 6rtmti§ttir. 
L1019 duvanmn kuzeybatisinda bir gok ta§ ile gevrili gukur ya da depo yeri (LI023 ve 
L1024) bulunmaktadir. Bu yapiyi kesin olarak tarihlememiz mumktin olmadi. Bu 
agmanin ganak gomlek ve botanik kalintilan ile ilgili gah§ma Haziran 2001 yilinda 
yapilacaktir. 
C 2 agmasi, C 1 agmasmin yakla§ik 10 m giineydogusundadir. Yiizey ve onun altmdaki 
tahrip olmu§ tabakayi kaldirdiktan sonra kar§imiza birgok Erken Demir £agi 'na ait 
mimari oge gikmi§tir. Agmanin batisinda, 1/3'liik bir alanda tig tane birbirinin uzerinde, 
igi yogun yumus.ak kiillii toprakla dolu gukur bulunmu§tur (L2012). iginde bol 
miktarda kemik ve bir hayvan heykelcigi kafasi (KT2085) olan bu gukurlann ta§inabilir 
bir ocaga ait oldugunu dusuntiyoruz. Bu ocakh alan, oldukga iyi durumdaki kavisli 
kerpig duvann (L2014, §ekil 6) hemen gtineybatisinda yer almaktadir. Bu duvann 
igindeki dolgunun uzerinde Erken Demir £agi ganak gomleginin her tiirlii ge§itlemesi 
vardir: oluklu kaselerin sayisiz ornegi ve bir tane seritli kulplu kap. Agmaya gtineybati 
ko§eden bir ba§ka dtiz kerpig duvar (L2016) girmektedir. Kavisli duvar (L2014) 
agmanm gtineyine, siki§tinlmi§ kerpig bir yiizey (L2020) ile baglanmaktadir. Agmanin 
giineydogu ko§esinde iki kiigiik gukur bulunmaktadir; birinin kirmizi, digerinin oldukga 
sert toprak ve ganaklardan olu§an bir tabani vardir (L2022). £evresindeki dolguda ele 
gegen curuf, L2022'nin koytin gereksinimlerini kar§ilayacak boyutlarda bir maden 
eritme finni olduguna i§aret etmektedir. Curuflar, SEM ve EDS analizleri igin 
aynlmi§tir. 
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D Alani 
D Alani, Kenan Tepe konisinin dik dogu yamaglannda yer almaktadir (§ekil 2). Burada 
goreceli olarak diiz bir alanda, tepenin kenannda, A Alani'nin yakla§ik 15 m altmda, 
kiigiik bir kiimberti bulunmaktadir. Bu alanda Kenan Tepe'nin eski evrelerine ula§mayi 
umuyoruz. D alaninda iig tane agma agilmi§tir (D 1, D 2 ve D 3). Agmalardan D 1 ve D 2 
5 x 5 m, D 3 ise 2 x 2 m boyutlanndadir. 
Maalesef tepenin bu kesiminde gerek yiizey topraginin gerekse akmti dolgulanmn kalin 
olmasmm yamsira D Alani'ndaki kaziya geg ba§lami§ olmamiz nedeniyle istedigimiz 
sonuglara ula§amadik. Ancak bulduklanmiz bu alanm gelecek mevsimlerde verimli 
olacagi konusunda onemli ipuglan vermektedir. Bu alanin en onemli buluntusu, D 2 
agmasinin kan§ik dolgulanmn iginde bulmu§ oldugumuz, uzerinde biitiin aynntilannin 
belirgin oldugu silindirik bir miihiirdur (D2/KT2020, ayrmti igin a§agiya bkz.). Bunun 
yamsira D 3 agmasinda gok sayida, tahrip olmami§ Orta veya Geg Tung £agi'na 
tarihleyebilecegimiz yiizeyler saptandi. Bu alanin ganak gomlek analizlerinin 2001 
yihnda yapilmasi planlanmaktadir. Gerek D 1 gerekse D 2 agmasinda, kazi mevsiminin 
son giinlerinde, ya§am duzlemleri ortaya gikanldi. 
E Alani 
E Alani, Kenan Tepe'nin giiney yamacinda hemen tepenin bitiminde agildi (§ekil 2). Bu 
alanda bir ark ve bir siirii biiyiik gukur yakm zamanlara ait bir tahribat vardir. Bu 
alandaki gah§manin amaci, bu tahrip olmu§ alani elden geldigince temizleyerek 
hoyiigiin alt tabakalanna ait ganak gomlekleri elde etmek ve ileriye doniik olarak bu 
alani kazilacak hale getirmekti. Bu temizlik sirasinda kinlmi§ silindir bir miihiir bulundu 
(E1/KT1000, agiklamasi a§agida) E Alani'ndaki bir ba§ka ilging buluntu ise gok 
sayidaki Obeid ganak gomlegiydi. Bu seviye diizlenerek gelecek kazi mevsimine 
birakildi. 
F Alani 
Hoyiigiin dogusunda, Dicle Nehri'nden yakla§ik 20-30 m yiikseklikteki bir terasm 
iizerindedir. Bu teras, kuzeyden bati-dogu yonunde uzanan bir ark ile smirlanmaktadir. 
Doguda Dicle'ye dogru dik bir egim, batida ise Kenan Tepe'nin esas yiikseltisi vardir. 
Yerle§menin buraya kadar uzandigmi nehre dogru inen yamagtaki yogun buluntu ve 
akmi§ mimari ile kar§ila§tigimiz zaman anladik. Yamacin kenannda birbirinden yakla§ik 
5 m arahklarla iig tane 5 x 5 m'lik agma agildi. Yiizeyden 6 m indigimiz halde, en alt 
tabakalara ula§amayacagimizi anladigimiz zaman, yamag tarafinda iki tane kesit 
olu§turarak ana topraga kadar tabakalanmayi anlamaya karar verdik. Dort agma ve iki 
kesit bize F Alani'ndaki kahntilarla ilgili iyi profil vermi§tir. F 1 agmasinda gok sayida 
mezar tarafindan tahrip edilmi§ iki gakilta§i yiizey, F 2 agmasinda ise iki gakilta§i 
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yiizeyin uzerinde yogun ganak pargasi ve hayvan kemigi, aynca yiizeyin hemen altinda 
bir finn bulundu. F 3 agmasinda, bir ko§ede agtigimiz derin sondajin igindeki, yuzeyden 
4 m a§agida, gevresi tugla do§eli bir gukur di§inda higbir §ey bulunamami§tir. F 4 
agmasindaki gevresi tugla do§eli gukur yuzeyden 4 m a§agida ve F 1 agmasindaki 
gakilta§i yiizeyler ile a§agidaki tabakalann ili§kisini veren bir kesit olu§turmaktadir. F 
5 agmasinda da yuzeyden 4 m derinlikte baslayan derin bir gukur ortaya gikanldi. 
Aynca anatopragin igine agilmi§, prehistorik donemlere ait bir mezar oldugunu 
dii§iindiigiimuz gukur da yuzeyden 5.5 m derinde kar§imiza gikti. 
Bu alanin ganak pargalan tizerindeki gah§manin da 2001 yilinda yapilmasi 
planlanmaktadir. F 1, F 2 ve F 3 agmalanmn ganak gomlegi ile ilgili ilk izlenimimiz 
malzemenin Hellenistik sonrasi bir donem ile Erken islam donemlerine ait oldugu 
§eklindedir. Buna karsjhk F 4 ve F 5 agmalanndaki malzeme, KT4027 kap ve L5000 
mezan dahil, prehistorik donemlere aittir. Bu tabakalar, gok kiigiik alanlarda 
bulunmalari nedeniyle elimizdeki ganak pargalan gok azdir. Gelecek yil kronolojiyi 
kesinle§tirmeyi ve bu alandaki kalintilar ile ilgili daha fazla bilgi edinmeyi planhyoruz. 
Bu nedenlerden otiirii bu yazida sadece F 4 ve F 5 agmalari ile ilgili aynntiya girip 
digerlerini gelecek yihn raporuna birakacagiz. 
F 4 agmasi, hoyiigiin Dicle Nehri tarafindan yenen dik yamacinda yer almaktadir. Bu 
alanda butiin yamag gev§ek toprak ile kaphdir, yuzeyde bol miktarda kultiirel dolgu 
kahntisi mevcuttur; hatta bir gok yerde mimari bile goziikmektedir. F Alaninin 
tabakalanma siradiizenini anlamak igin F 4 agmasi adi verilen 3.35 m geni§liginde bir 
kesit olu§turuldu. Yamagtan igeri dogru gerileyerek saglam tabakalara ula§incaya kadar 
kan§ik dolgular siynldi ve boylece saglam bir kesit ve 3.35 x 3 m boyutlannda bir agma 
elde edildi. Bu i§lemden sonraki kazi gah§malannda siki§tinlmi§, uzerinde tiime yakin 
bir kap (KT4027) olan toprak bir yiizey ve bir kiil tabakasina rastlandi. Bulunan emzigi 
eksik kabin,yerel Uruk taklidi "dii§iik emzikli kap" oldugunu du§untiyoruz. Hemen bu 
tabakanin altinda igi kiil dolu, bir firm veya siloya (L4009) ait bir duvar ortaya gikanldi. 
Duvann tiimii agma iginde olmamasina kar§in, gapimn en az 1.50 m oldugunu 
du§untiyoruz. Bu oge, tek sira yan yana dizilmi§ 10 veya 11 turuncu renkli tugladan 
yapilmistir. Bu yil fmnin tabanina ula§amadik, ama iginde 30-40 cm kahnhginda bir kiil 
tabakasi kaldinldi. Kiiliin iginden biiyiik bir gakmakta§i bigak, bir siirii agir§ak ve bir ta§ 
boncuk gikti. Bunlarin yamsira bol miktarda yongalanmi§ kemik pargasi da 
bulunmaktadir. Kemiklerin yakla§ik %25'i yanmi§tir. Bu oran biitiin yerle§mede 
kar§imiza gikan yanmi§ kemik sayisinin iig katidir. Yamgin karakteri, pi§irme amagh 
olmaktan gok artiklann yakilmi§ oldugu izlenimi vennektedir. Finn veya silonun 
(L4009) igindeki bu kemik ve diger buluntulan ikincil olarak, yani gop olarak atihp 
yakilmi§ olduklanni saniyoruz. 
F 4 agmasinin olu§turdugu kesit alanin tabakalanmasi ile ilgili iyi bilgiler vermektedir. 
Kesitten anladigimiz kadanyla bu alandaki dolgular tahminimizden gok daha kahndir. 
Ana topraga ula§ilabiliriz dii§iincesiyle yamacin a§agismda, F 4 agmasinin dogusunda, 
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bir kesit daha olu§turduk. F 5 agmasi, 2.3 m geni§liginde ve 2.80 m derinligindedir. Bu 
alanda da F 4'e benzer §ekilde gah§arak, tabaka ayinmini tabakalanma siradiizenine 
bagh olarak gergekle§tirdik. F 5 agmasmda yiizeyden 5.50 m'den daha derinde 
anatopraga ula§ildi. Anatoprak, sert yogun kirmizi kalker veya iginde kireg pargalan 
olan killi bir topraktir. Kesitin dogu kenannda, yiizeyi oldukga a§mmi§ alanda , yan 
hocker pozisyonda yeti§kin bir erkek iskeleti bulundu (§ekil 7). iskelet yan yatinlmi§, 
kafatasi giineydoguda, yiiz kuzeydoguya doniiktiir. Kafatasinin kenannda yuvarlak bir 
boncuk bulundu. Olii, gevresindeki kilde oldukga belirgin olarak goriilen, saz ya da 
iplikten orulmiis, bir tiir hasinn iizerine yatmlmi§tir. Mezann, yiizeyden 5.50 m'den 
daha derinde, ana topragin igine agilmi§ olmasi oldukga eski donemlere ait olabilecegini 
dii§iindiirmektedir. 
Miihiir ve Heykelcikler 
Agirhklar, bazalt siirtmeta§ aletler, el ta§lan ve pi§mi§ toprak kaplann yanisira Kenan 
Tepe'de 2000 yih kazilannda kiigiik buluntu kategorisine girebilecek be§ tane eser ele 
gegti. 
Silindirik Muhtirler 
D2IKT2020 (Sekil 8A) 
D Alani'nda, Agma 2'de koyu gri-siyah renkli silindir bir miihiir (KT2020), morumsu 
kahbi ile iistteki kan§ik dolgulann iginde bulundu. £api 2 3 - 1 3 mm arasinda degi§en 
bu miihiir yakla§ik 15 gr agirhgindadir ve 5 mm gapinda, uzunlamasma agilmis, bir deligi 
vardir. Hematite oldugunu sandigimiz ta§ oldukga iyi agkilanmi§tir ve ta§in dokusunun 
igindeki metal kirintilan, parlak bir g6riinii§ vermektedir. Ba§ tarafinda bir tepeligi ya 
da tutacak bir yeri olduguna dair hig iz yoktur. Delikli yiizeylere herhangi bir bezeme 
yapilmami§tir. 
Miihiirtin yiizeyindeki kazi bezeme, iki dogii§ sahnesini betimlemektedir: ayakta giplak 
ve sakalli bir kahraman (protogonist) ve bir arslan (antogonist) profilden 
betimlenmi§tir ve ortada standart ay motifi vardir. A§agidaki agiklamada miihiir sagdan 
sola yorumlanacaktir. 
Birinci dogii§ sahnesindeki giplak kahraman, kisa kesilmi§ kivircik sagh, kisa sakalli, 
ahndan banth sivri ba§hklidir. Kahramanin arkasinda goriilen kanat §ekli, biiyiik 
olasilikla miihrii yapan ki§inin hatasi sonucu olmu§tur. Kahraman, kirpilmi§ yeleli, azi 
di§leri meydanda, pengeleri di§an gikmi§ bir aslanla giire§mektedir. Asian, uzun 
govdesine oranla kisa arka ayaklan uzerinde durmaktadir ve tirnaklan di§anda, gev§ek 
duran bir bacagi ile betimlenmi§tir. Aslamn kuyrugu yay §eklinde kivnlmi§ ve bu kivnm 
ayni zamanda arkasinda duran ikinci aslamn kuyrugunu da olu§turmaktadir. Ikinci aslan 
da arka ayaklan uzerinde ve ondeki aslana oranla viicut oranlan diizgiin betimlenmi§tir. 
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ikinci aslanin yelesi daha giir ve on tirnaklan belirgindir. Burada garpici olan asagiya 
dogru uzatilmi§ bacaklann normal olarak be§ tane penge ile bitirilmesi gerekirken yedi 
tane penge gizilmi§ olmasidir. Ikinci aslan, iig banth sivri kiilahh, sakah gogstiniin altma 
kadar inen ikinci bir tann ile giire§mektedir. Kiilahin altindan saglan gozukmektedir, 
ancak kalgasmin uzerinde iig banth bir ku§ak vardir. Tanrinm arkasinda tepesinde hilal 
bulunan bir direk bulunmaktadir1. 
TJzerindeki aynntilar ilk baki§ta muhiiriin Akad Donemi'ne ait olduguna i§aret etmekle 
birlikte, incelendiginde daha geg bir doneme ait oldugu anla§ilmaktadir. Klasik Akad 
dogii§ sahnelerinde, ozellikle dogii§en bir gift betimlenmi§tir. Her ne kadar Geg Akad 
ve III. Ur Donemi'nde dogu§ sahnelerinde genellikle iig rakip betimlense de ornegin 
iki kahraman bir hasima kar§i (Collon 1987:32, 35; Collon 1986:87; Legrain 1951: PI. 
15), benzeri betimlere III. Ur Donemi'nde de rastlanmaktadir (Legrain 1951: PL 14, 
Fig. 178, 181-184). Kenan Tepe miihiiriinde oldugu gibi Akad muhiirlerinde de tannlar 
genellikle profilden gosterilmemektedir (Collon 1986: 88). Geg Akad veya III. Ur 
Donemi'nde ise profilden betimleme daha yaygindir. Aynca Eski Babil Donemi'ne, 
yak. I.O 2000-1500'lere kadar, miihurlerde hematit kullanilmamakla birlikte (Collon 
1987: 102), kullammi Akad ve III. Ur Donemi'ne kadar inmektedir2 (Gorelick -
Gwinnett 1990: 53; aynca bk. gizelge §ekil 2, s.46). ilging olan bir diger nokta, 
giindelik kullanilan diiz kenarh mlihurlerin, Akad ve III. Ur Donemi'nin liiks, 
genellikle di§ veya ig biikey miihiirlerle e§ zamanh olmasidir (bkz.Collon 1987: 101). 
Bu da Kenan Tepe miihiiriiniin tarihini ve statusiinii saptama konusunda kan§ikhga 
1 Bu sahnenin bulundugu baska benzer bir miihiir simdiye kadar bulunmadi, ancak iizerindeki ogelerin benzerlerine 
rastlanan bazi miihurler var. 
Aslanin benzerleri: (Buchanan 1981:413) Erken Akad, 32 x22 mm, di§bukey, zeytuni serpantin. (Porada 1948: PI. 
XXI, Fig. 134) Akad (Legrain 1951, PI XIV, Fig. 182) Ur III, 22 x 14 mm lapis, sargon Donemi Mezan 149.(Porada 
1948: PI. LIII, Fig. 364) Eski Babil hematite, 20 x 11 mm, kahramanin viicudu da Kenan Tepe mtihurune benziyor. 
Tannnin benzerleri: Kenan Tepe'nin aksine (Buchanan 1981:422) Erken Akad, govde benziyor, ama daha adeleli 
ve etek giymi§. (Buchanan 1981:432) Akad, ciplak, kemerli, profilden, sacjar arkada, sakal ii§ dikey kusaklar 
seklinde ve omuzlar ters licgen (tannyi simgeliyor), (Legrain 1951: PI. 14, Fig. 184) Ur III, Yesjmtasj, 31x16 mm; 
ciplak, kemerli, sakalli, profilden betimlenmi§. 
Hilalin benzerleri: (Buchanan 1981:338) Erken Siilale III., sahne ikiye bolunmiis, birinde dogus sahnesi, digerinde 
ise standart hilal bulunan, glicii simgeleyen oturan bir kadin resmedilmi§. Hilal standart olarak gucii yansitan 
sahnelerin bir ogesidir, ozellikle dogii§ sahnesini degil. (Al-Gailani Werr 1988:draw, PI. 1.13; Ph. Fig. 69m) Tell 
Harmal'in Eski Babil donemi miihiirlerinde, hilal kar§ilasma sahnelerinde kullanilmistir (Porada 1948: lev. LXVIII, 
Fig. 493). Eski Babil, hematite, 21.5 x 10 mm.; hilal kadinin ilahi giicii ile birlikte simgelenmi§. 
Genel olarak diizenleme ve uslup: (Buchanan 1981: 509) Akad sonrasi iki cift rakibin karsjlasma sahnesi. Kenan 
Tepe muhlirleri bu sahnenin daha sjklastinlmis cesjtlemesi. Cift rakiplerin kar§ila§ma sahnesi gerek Akad, gerek 
Erken Akad, gerekse Ur III muhtirleri uzerinde goriilmekte. (Legrain, 1951: 14, 178) Ur III, steatit, 24 x 13 mm, 
dogii§en basitle§tirilmi§ viicut gizgileri, kahraman profilden. (Buchanan 1981:894 ve 895) iki tane Eski Babil 
miihrii, hematite, bezemeli hilal. (Porada 1948: CLIV 1010) Mitanni; Eski Babil ogelerini tasiyan oldukca aynntili 
bir betimleme, hematite, 19.5 x 9 mm. iki aslan stilize olarak iki §iplak kahraman ile dovusuyor tipki Kenan Tepe 
muhiiriindeki gibi. Aynca bkz. §ekil 1022-1025. (Porada 1948: lev.CLIV §ekil 1011) Mitanni; Eski Babil ogelerinin 
kullanildigi benzer uslup, hematite 22 x 11 mm. standart hilal ile bir tapinma sahnesi. (Porada 1948: CX, CXI) Babil 
ve Asur'un geg kesim uslubu Kenan Tepe muhurlindeki govdelerin bi?imlendilme iislubu ile benzesjyor. 
2 Ornegin, bkz. Ravn 1960: no.30; hematit, 22x12 mm, Ge? Siimer, boynuzlu kiilahh tann?aya tapinma sahnesi. 
(Pittman 1987: §ekil 23) hematit, 28x17 mm tapinma sahnesi III. Ur Donemi'ne ait yazi ile. (Moortgart 1988: §ekil 
253) "Eisenstein", 24x14 mm tapinma sahnesi III. Ur Donemi'ne ait yazi ile. 
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neden olmaktadir. Her ne kadar klasik Eski Babil muhiirlerinde kahramanlar, 
gogunlukla oldukca aynntih adeleli olarak betimlenmi§se de, ozellikle Akad'da eski, 
daha erken usluplara donii§ gorulmektedir. Bu durumda Kenan Tepe miihiirii Akad 
Donemi'nden daha geg olmahdir. Kisaca, Kenan Tepe muhuriindeki bezeklerin a§in 
stilize olmasi, bigimi ve hammaddesi ve daha geg donemlere ait benzerleri, bu 
muhiirtin Geg Akad veya III. Ur Donemi'ne ait olabilecegine i§aret etmektedir. 
B1IKTU37 (Sekil 8B) 
B Alani'nda, Agma l 'de LI026'da, agik gri renkli (10YR 7/2) silindirik miihiir, 
KT1137 olarak envanterlendi. 14 mm uzunlugunda, 17 mm gapmda, 10 gr'dan biraz 
daha az olan muhtiriin iki dar yiizeyi kenarlanndan beceriksizce delinmi§tir. Deligin hig 
biri tarn ortaya gelmemi§tir. Deliklerden biri doldurulmu§, bu da miihiiriin ate§e 
tutularak tekrar delinmesini saglami§tir. 
Delik bitimlerinde herhangi bir bezeme yoktur. Miihiiriin3 yiizeyi iig bant §eklinde 
kazima zigzag bezemelidir. Miihiir pi§mi§ topraktandir, uzerine astar, boya ve agki gibi 
herhangi bir i§lem yapilmami§tir. Uzerindeki yeni kinktan, bitkisel katkih iyi bir kil 
kullanilmi§ oldugu ve oztinun biraz daha koyu gri oldugu anla§ilmaktadir. 
Zig-zag bezeme ozensiz yapilmi§tir. Yatay gizgiler arasindaki bo§luklar birbirini tekrar 
etmektedir. Kazima, ca. 1 mm geni§ligindeki bir alet ile yapilmi§, ve her darbeden 
sonra alet kaldinlmi§tir. Her kazima darbesi 1 mm geni§liginde, iiggenin uglan 
arasindaki mesafe ise ca. 4-5 mm geni§ligindedir. 
Miihiir agmanin kuzeybati ko§esinde sert bir topragin igine agilmi§ yumu§ak koyu renk 
kiillii bir gukurdan bulundu. £ukurun iizeri, ganak gomlege gore -tam benzerleri heniiz 
belirlenmemi§ olmakla birlikte- Demir £ag oncesi bir dolgu ile ortulmii§tiir. 
E1/KT1000 (Sekil 8C) 
E Alaninda Agma 1, tabaka l 'de, yiizey topraginin iginde bulunan pi§mi§ toprak 
silindirik miihiir KT1000 olarak numaralandi. Bu miihiir tahrip olmu§tur; uzun kenan 
boyunca gatlami§, bir ucu kink ve diger ucundan bir kag parga kopmu§tur. Di§ biikey 
miihiir 24 mm uzunlugunda, saglam ucu 20.5 mm, kink ucu 18 mm ortada ise 18.3 mm 
gapindadir. Miihiir ozenli bir bigime sahip degildir. Uzun eksen boyunca agilmi§ delik 
bir ugta 2.4 mm, diger ugta 3.5 mm gapindadir. Kink ucundan kum veya ta§gik katkih 
3 Benzerleri (Teissier 1984:50), Jemdet-Nasr (yak. 3100-2900) serpantin silindirik miihur, 33 xl5 mm; (Teissier 
1984:310) Suriye (yak.3100-2900) uzerinde yatay ku§aklar olan mermer silindirik miihiir, 18x11mm; (Porada 
1970:lev. XII, §ekil 128, 139, 140, 144 ve 145) Elam (2. binin ortalan), fayans, boyutlan 29x7.5 mm ile 40.3x9.5 
mm arasinda degi§mekte. Bunlar, Susa yakinlanndaki Coga Zambil'deki iki sapelde saklanan adak e§yalan olarak 
yorumlanmakta.; (Amiet 1972:2096, 2097, 2099, 2104 ve 2106) Orta Elam (2054-2120 BCE), fayans, boyutlan 19 
x 9 mm ile 32 x 10 mm arasinda degi§mekte; (Amiet 1972:861 ve 856) Proto-Elam, fayans 15x11 mm ve 15x13 
mm; (Amiet 1972:1248) Proto-Elam, steatite, 18x11mm. Amiet'in yayinladigi biitiin buluntular Susa'dandir. 
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kilden yapildigini ve igindeki bosjuklardan bazi katkilarin yandigini dii§uniiyoruz. Yeni 
kink ucunda oz koyu gri (Munsell 7.5YR 4/1), daha saglam ucunda ise agik 
kahverengidir (Munsell 7.5YR 6/4). 
Yuzeyde herhangi boya, astar veya agki gibi bir i§lem olmamakla birlikte diizensiz 
bitki izleri gorulmektedir. Bu basit bigimli miihiiriin uzerinde dort tane stilize yiiz 
vardir. Badem gozlii, yay ka§li ve kiigiik damlacik bigimli burunlu bu yiizler, saglan 
betimledigini du§iindugiimuz diizensiz egri gizgiler ile gevrilidir. Bu betimleme i§lemi 
ya tirnak ya da sivri bir nesne ile yapilmi§tir. Her ne kadar izler organik veya hayvan 
bigimliyse de herhangi belirgin bir §eyi betimlemiyor da olabilirler. 
Tarn benzerlerine §imdiye kadar rastlamlmadi. Miihiirde eger soyut bir yiiz 
betimlenmi§se, benzerlerine ancak Gilgami§ destanmda sozii edilen dev Umbaba 
(Huwawa)'nin betimlendigi taki ve miihiirlerde rastlanilmaktadir . 
Heykelcikler 
C1IKT1238 (Sekil 9A) 
C alani Agma l'deki L1038 toplama biriminden, KT1238 olarak numaralandirdigimiz 
ta§ bir hayvan heykelcigi bulundu. Yakla§ik 30 gr agirhginda, burundan kuyruk ucuna 
kadar 58 mm uzunlugundadir. Mat iginde gok kiigiik metalik zenecikler olan, olasihkla 
bazalt olmayan, kur§uni bir ta§tan yapilmi§tir. Heykelcik uzerinde herhangi bir boya, 
baski, kakma veya benzeri bir bezeme yoktur 
Stilize hayvan heykelcigi hareketsiz ayakta, yiiz ileriye doniik olarak betimlenmi§tir. 
Yiizden bakildiginda, heykelcigin sol tarafina dogru hafif egik durumdadir. Gozler 
belirtilmemi§, ancak ba§ viicudun diger bolumlerine oranla daha biiyiik yapilmi§tir. 
Ba§da (kulak ve boynuzlardan itibaren 19 mm, gene 12.5 mm, burnun ucundan ba§m 
tepe noktasina kadar 23 mm) a§agi egik bir boynuz veya kulak heykelcigin sag 
tarafindadir. Bacaklar, adim atiyormu§ gibi agih degil, diizgiin ve govdeden a§agiya diiz 
olarak inmektedir. Kami 16.5 x 18 mm'dir. Stilize boynuza bakarak heykelcigin bir 
kogu betimledigini soyleyebiliriz. 
Heykelcik kismen bozulmu§tur. Sol boynuz veya kulak kinktir ve kuyrugun ucu 
kopmu§tur. Bacagin govde ile birle§tigi yerden itibaren iig bacak kopmu§ (bacaklann 
gapi altta 9 mm); sol bacak saglamdir, sadece en ucunda kiigiik bir kink vardir. Karnm 
4 Bu ornekler (Leick 1991: 11) Ur'dan Eski Babil terrakota masklar (British Museum); (Leick 1991: 37) Yeni Assur, 
yak. 750-650, silindirik miihiir Gilgami§ ve Enkidu tarafindan oldiirulen Umbaba'yi gostermekte (British Museum); 
(Black ve Green 1992:85) Isin-Larsa veya Eski Babil pi§mis toprak kabartma plaka, 105 mm yiiksekliginde 
(Louvre); (Kovacks 1989:3) Yeni Assur silindirik miihiir Gilgamis ve Enkidu tarafindan oldiirulen Umbaba'yi 
gostermekte; (Kovacks 1989:4) Mitanni (yak. 1500-1400) silindirik miihiir, bir boliimiinde Gilgami§'in Umbaba'yi 
oldtirmesi resmedilmi§(British Museum 89569); (Porada 1948:lev. CI, §ekil 686) Yeni Asur miihrii uzerinde 
Gilgami§ ve Enkidu'nun Umbaba ile dovusmesi resmedilmi§. Umbaba imaji bir ?esit tilsim gibi, belki de Kenan 
Tepe miihrti uzerinde kullanilma gerekfesini aciklamaktadir. 
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altindaki gukurcuk ya izi ta§in kendisindendir veya siisleme amagh bir bant 
yerle§tirmek amaciyla yapilmis.tir. 
Heykelcik heniiz kesin olarak tarihleyemedigimiz, agmanin kuzeybatismdaki olasi bir 
yiizeyde bulundu. Bu alan, tarihlendirmesi heniiz belirlenemeyen, iginde gok sayida 
hayvan kemigi, ganak pargasi ve giineybati-kuzeydogu yoniinde uzunan bir duvar 
kahntisimn bulundugu bir gukurun alt seviyesine kadar kazildi. LI038 biriminin, Erken 
Demir Qag veya daha eski olabilir; kesin tarihlendirmesinin, 2001 yih iginde yapilacak 
olan ganak gomlek analizi sonucunda belli olacagini ongoriiyoruz. 
C2IKT2306 (Sekil 9B) 
C alani Agma 2'de, KT2306 olarak numaralandirdigimiz pi§mi§ toprak bir hayvan 
heykelcigi bulundu. Heykelcik yakla§ik 45 gr agirhginda, geneden kuyrugun ucuna 
kadarki uzunlugu 68 mm, arka ayaklardaki yiiksekligi 34 mm, omuzlarda yiiksekligi 32 
mm, kann gapi ise 19.5 mm'dir. Heykelcik kum ve bitkisel katkili iyi bir kilden, sert 
pi§irilmi§, pi§menin olu§turdugu hafif bir griligi vardir. Yeni kinktan agik kizil-
devetiiyii renkli ozii goziikmektedir (Munsell 2.5YR 6/4). Di§ yiizeyi arka tarafta agik 
ye§ilimsi-gri, on tarafta pembedir (Munsell 5YR 7/3). 
Heykelcigin uzerinde kahverengimsi gri (Munsell 7.5YR 3/1) boya izleri vardir. 
Izlerden biri 10.55 mm geni§liginde geneden kuyrugu kadar uzanan bir bant 
§eklindedir. Bir diger bant, bu banda verevine bir §ekilde gelerek bacaklara dogru 
inmektedir. Bacaklardaki boya bantlar degi§ik kalinhklardadir: sag on bacakta 13 mm, 
sol on bacakta 18.5 mm, sag arka ayakta 15 mm, sol arka ayakta ise 17.25 mm. 
Hayvan hareketsiz bir durumda betimlenmi§tir. Kuyrugu arkaya dogru uzanmaktadir; 
boylelikle sirt omurgasi ile diiz bir hat olu§turmu§tur. Gogiisteki gikinti on ayaklar 
arasindaki tiiyleri gostermektedir. Arka ayaklar arasina eklenmis, olan kil pargasi 
erkeklik orgam, tiiy yumagi veya hayvanin uzun tiiylerini betimlemektedir. Kuyrugun 
kahnhgi bitiminde 21 mm'dir ve ucu kinlmi§tir. Ba§ genenin altindan, sag on bacak ve 
arka bacagin yansi kinlmi§tir. . Sol on bacagin ucundan kiigiik pargaciklar kopmu§, sag 
arka bacak ise saglamdir. Kuyrugun kahnhgi, bacaklann kisahgi ve govdenin narin 
duru§una dayanarak bu heykelcigin bir kopek heykelcigi oldugunu soyleyebiliriz. 
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A Preliminary Report from the Year 2000 Excavations at Kenan Tepe 
Sekil 3 A 1 agmasinin genel gbrimusu 
Figure 3 Overview of Trench A 1 
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Sekil 7 C 2 agmasinin genel gdrunu§ii 
Figure 7 View of Trench C 2 
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Sekil 9 A. Heykelcik C1/KT1238, B. Heykelcik C2/KT2306 
Figure 9 A. figurine CI I KT1238 and B. figurine C2IKT2306 
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T H E U P P E R T I G R I S 
A R C H A E O L O G I C A L R E S E A R C H P R O J E C T (UTARP) 
A P R E L I M I N A R Y R E P O R T F R O M T H E Y E A R 2000 
EXCAVATIONS AT K E N A N T E P E 
Brad ley J . Pa rke r , A n d r e w C r e e k m o r e 
E l e a n o r M o s e m a n ve R a n d y Sasaki* 
The purpose of this report is to briefly summarize the Upper Tigris Archaeological 
Research Project's first season of excavation at Kenan Tepe in Diyarbakir Province, 
Southeastern Turkey. The goal of our first season was to define the chronology of the 
site and precisely determine the nature and locational focus of settlement at Kenan 
Tepe during each period it was occupied. Our intention is to refine, adjust our research 
questions and working hypothesis, and devise a strategy for addressing those refined 
research goals through further excavation over the next five to seven years. 
Kenan Tepe is located about 15 km east of the modern town of Bismil just off 
Diyarbakir - Batman highway in Southeastern Turkey (Figure 1). It stands on a 
limestone outcropping, commanding a beautiful view of Tigris River as it winds its 
way through a broad valley known as Upper Tigris River Valley. Archaeological 
investigation at Kenan Tepe began in earnest in the middle of July 2000 and continued 
until the end of August 2000. During the course of the season we opened ten 5 x 5 m 
trenches, began what will be a 2 x 25 m step trench, dug large parts of three soundings 
and cleared two sections in six areas of the site (Areas A through F, Figure 2). 
* Archaeological field work is, by definition, a collective effort and we owe a great debt to many individuals and 
institutions for helping to make UTARP's 2000 field season a success. The field work was funded by generous 
grants from the National Geographic Society, American Philosophical Society, American Research Institute in 
Turkey and University of Utah. This is the second UTARP report dedicated to Susannah Topham. Susannah was 
not only a dear friend and valuable member of the UTARP team, but was also instrumental in helping us secure 
funding for 2000 field season. She will be sorely missed. In the field, our team was made up of the authors plus 
Elvan Ba§turk, Brian Bingham, Chiara Cavallo, Peter Cobb, Debbie Dilley, Charles Easton, Phil Jones, David 
Lunt, Drew McGaraghan, Jacob Pawlowicz, Michaelle Stikich, and Dawnell Sommerville. We would like 
specially thank Diyarbakir Museum Director, Necdet Inal and Head of METU - TACDAM, Prof.Dr. Numan Tuna 
for their assistance to us in Turkey. Debbie Dilley, Drew McGaraghan and Kathryn Smith aided us in the production 
of the figures in this report. Peter Cobb created the database used in the analysis presented here. 
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Area A 
Area A, which contains trenches A 1 and A 2, is located on the top of Kenan Tepe's 
high mound. The mound has steep slopes to the east and south, but to the west it slopes 
gradually to areas B and C (Figure 2). Several depressions on the surface of the mound 
made us suspect that there were burials in this area and indeed, over the course of the 
season we uncovered parts of nine burials in a single 5 x 5 m unit (trench A 1). Since 
these burials all appeared in a 5 x 5 m excavation unit we assume that the top part of 
the main mound at Kenan Tepe contains at least 30 and possibly many more burials. In 
addition to this, trench A 1 yielded a mudbrick pavement or wall, two or three stone 
burial markers, several pits and two ovens. 
After removing ca. 40 cm of soil, we discovered several features in situ. The most 
impressive was a mudbrick surface or wall about 1.5 m in width that ran across the 
trench from southwest to northeast (L1013 and L1020, Figure 3). Although we did not 
excavate this feature in the 2000 season and thus its exact function is still unknown, it 
may be part of a Hellenistic fortification system of the outside walls of which were 
discovered in trench A 2 (see below). Other features associated with this structure 
include two semicircular rows of stones (including L1012) marking the location of two 
burials, a pit containing human bones (L1005) and two burials cutting directly into the 
above mentioned mudbrick pavement or wall (L1015 and LI026). Other features that 
were not associated with the mudbrick feature include two ovens surrounded by layers 
of dark ashy soil and bones (L1018 and LI024) and a possible child burial beneath a 
mudbrick structure (LI021). 
In the center of the unit, we carefully excavated an extended burial of an adult male 
(L1015) cut into the mudbrick structure (L1013 and LI020) about 1 m below the ground 
surface. The burial was oriented with its head to the west. The individual was lying on 
his back with his right arm extended at his side, his left arm folded across his abdomen, 
and his head turned to face south. Evidence for extensive rodent gnawing of both tibias 
sparked speculation that this individual died alone and was subjected to attack by 
rodents and perhaps carnivores before his peers discovered and buried his body. 
In order to define the chronology of the main mound at Kenan Tepe, we designated 
trench A2 as a step trench. The goal of this operation is to illuminate the stratagraphic 
sequence of the site by excavating this trench in several large steps to the bottom of the 
main mound. To reach this goal, we laid A 2 according to the natural slope of the hill, 
rather than the cardinal directions. For this reason, A 2 descends the hill in a north-
northeasterly direction. The final dimensions of A 2 at the end of the 2000 season were 
2 x 13 m. 
We began trench A 2 a s a 2 x 2 m and continued successfully as 2 x 2 m sections. After 
removing the sub-topsoil, several layers of mudbrick and occupational debris, we 
uncovered a series of parallel mudbrick walls. The first (L2006) measured 66 x 92 cm. 
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The second of these walls (L2010) consisted of nine courses of 13 x 11 x 35 cm facing 
bricks encasing 30 x 34 x 9 cm interior bricks. And the third (L2036), built flush 
against L2010 consisted of eight visible courses of 15 x 25 x (?) cm facing bricks on 
the south side of 36.50 x 31 x 11 cm interior bricks. These walls were abutted in the 
south by a series of cobblestone surfaces (L2009+). The final cobblestone surface 
served as the foundation for wall L2006 as well as for the corner of another mudbrick 
wall (L2020) that protruded into the trench from the south and east baulks. A narrow 
drainage channel ran beneath the foundation cobbles. The initial assessment of the 
ceramics from the loci associated with these features indicates that these features 
belong to a Hellenistic defensive or retaining wall system. The appearance of several 
layers of walls below L2006 and L2020 suggests that there are at least two phases of 
wall structures in A 2. 
Area B 
Area B is located on the gently sloping west side of Kenan Tepe's main mound about 
20 m west of Area A (Figure 2). In this area, we opened two 5 x 5 m trenches about 10 
m apart. These trenches yielded substantial remains firmly dated to the Early Iron Age 
by numerous Early Iron Age Corrugated Bowl fragments. Trench Bl contained an 
impressive collapse layer with ceramics and domestic artifacts on an earthen floor. 
Trench B2 contained domestic architecture, work surfaces and several pits also dating 
to the Early Iron Age. The following paragraphs will briefly describe these trenches. 
Only 40 cm below ground surface in trench B 1, we discovered a well-preserved 
collapse layer (LI007+) covering nearly the entire trench (Figure 4). Parts of this layer 
were conveniently sealed by the stone foundation of a later wall (L1008). The collapse 
layer contained various domestic artifacts including five mortars, one pestle and two 
impressive pot smashes. This collapse also contained 4 rounded stone artifacts pierced 
by a central hole. These stone artifacts measure an average of 13 cm in diameter. The 
relatively large size and weight of these artifacts excluded the possibility that they are 
loom weights. Instead, we believe that these artifacts are weights for fishing nets. Soil 
samples taken for floatation from this and several associated surfaces should help us 
determine the relative importance of fishing in the subsistence patterns of the Early 
Iron Age inhabitants of Kenan Tepe. Collapse layer LI007+ sealed an earthen floor 
(L1017). This surface was associated with an area of oven debris underscoring the 
domestic character of these levels. 
Trench B 2 is located about 10 m northwest of trench B 1. The mixed debris of the 
uppermost levels in B 2 contained various sherds dating to the Hellenistic and Early 
Iron Age. The first major find in this trench was a pot smash associated with a packed 
mud surface. Beneath this pot smash and several layers of fill, we uncovered an 
impressive mudbrick wall running roughly east-west across the trench (L2029+). Some 
indications of a second, less well-preserved wall diagonally intersecting wall L2029 
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was also discovered (L2020). Wall L2029 consisted of two rows of rectangular bricks 
(ca. 17x32 cm) encasing one row of square bricks (ca. 32 cm on a side). Associated 
collapse levels were discovered on both sides of the wall, while parts of a surface and 
the oven residue were discovered on the north side (L2030). Several pits were located 
on the west and south of L2029. All of these contexts produced numerous examples of 
Early Iron Age ceramics. 
Our working interpretation of the remains found in trench B 2 are as follows: Wall 
L2029 was undoubtedly the exterior wall of an Early Iron Age structure entering trench 
B 2 from the northeast. Although L2020 and L2013 were not well-preserved, they 
probably represent further remains of this structure. It appears that the fill, surfaces and 
other remains on the north side of L2029 represent the remains of the interior of this 
structure while the fill, packed-earth surfaces and pits to the south of L2029 and west 
of L2020 represent work areas outside this structure. The relative abundance of 
domestic processing tools including several basalt grindstones suggest that this was a 
domestic structure. 
Area C 
Area C is located to the northwest of Area B (Figure 2). During the 2000 field season, 
we opened two 5 x 5 m trenches in this area. After digging through various layers of 
mixed fill and disturbed remains in trench C 1, we eventually discovered the remains 
of what appears to be a domestic structure that may predate the Early Iron Age remains 
discovered in trenches B 1, B 2 and C 2. Trench C 2 produced several phases of Early 
Iron Age architecture including part of a round structure and the remains of several 
metal working areas. In the last few days of excavation, we reached well-preserved 
Pre-Iron Age stone architecture. 
The uppermost levels in trench C 1 were badly disturbed. Much of the trench contained 
pits, groups of rocks and various layers of fill and other debris. Good examples of high-
fired Hellenistic ceramics including those with dark brown wash and incised 
decorations were unearthed in this trench; but, the disturbed nature of the 
archaeological contexts made it impossible to assign these ceramics to any coherent 
architecture or occupational levels. 
Once the overburden was removed, we delineated the stone foundations of what 
appears to be a domestic structure. This structure is defined by walls L1011 on the 
southeast and wall L1019 on the northwest (Figure 5). The clay and stone debris on the 
north of L1011 appear to have sealed the fragmentary remains of several earthen 
surfaces on the inside of the structure. To the northwest of wall L1019, were the 
remains of several stone-lined pits or storage bins (LI023 and LI024) recovered. 
Unfortunately, we are not able to securely date this structure, yet. A thorough analysis 
of the ceramics and botanical remains from this trench will be conducted in June 2001. 
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Trench C 2 is located about 10 m to the southeast of C 1. After removing the topsoil 
and some disturbed overburden, we came upon various Early Iron Age architectural 
features. Much of the western third of the trench was taken up with loose ashy soil 
concentrated in three overlapping pits (L2012). These pits, probably the remains of a 
migrating hearth, contained a concentration of bone and the head of an animal figurine 
(KT2085). This hearth area was located just to the southwest of a well-preserved 
curving mudbrick wall (L2014 [Figure 6]). Fill on the inside of this wall contained a 
wide variety of Early Iron Age ceramics including several examples of Early Iron Age 
Corrugated Bowls and one strap-handled vessel. Another straight mudbrick wall 
(L2016) entered the trench in the southwest corner. The round wall (L2014) may have 
been connected to the southern part of the trench by a packed mud surface (L2020). In 
the southeastern corner of the trench, we discovered two small pits, one with a red 
bottom layer and the other with an extremely hard layer of earth and ceramics (L2022). 
The discovery of slag in the surrounding contexts has led us to the conclusion that 
L2022 was an oven used for village-based metal melting. The slag samples are 
currently being subjected to SEM and EDS analysis. 
Area D 
Area D is located on the steep eastern slopes of Kenan Tepe's main mound (Figure 2). 
Here, on a relatively flat area of a small hump protruding from the side of the mound 
about 15 m below Area A, we hoped to gain access to layers from Kenan Tepe's early 
occupational history. We opened three trenches in Area D (D 1, D 2 and D 3). Trenches 
D 1 and D 2 are 5 x 5 m units, while D 3 i s a 2 x 2 m unit. 
Unfortunately, the depth of the top soil and erosion layers on this part of the mound 
combined with the fact that we began excavations in Area D relatively late in the 
season meant that we did not obtain the results we had hoped for. However, several 
discoveries indicate that this area has great potential in coming seasons. The most 
spectacular discovery was a beautifully detailed cylinder seal (unearthed in mixed fill 
in trench D 2 [D2/KT2020, see below]). We also found several layers of sealed, 
undisturbed occupational surfaces in D 3 that probably date to the Middle or Late 
Bronze Age (a complete analysis of the ceramic material from this area is scheduled 
for the summer of 2001). Both trenches D 1 and D 2 only began to reveal coherent 
occupational levels in the last few days of the season. 
Area E 
Area E is located on the southern slopes of Kenan Tepe near the base of the mound 
(Figure 2). Recent disturbance left a cut and several large pits in this area. The purpose 
of our operation in Area E was to clean this disturbed area in an effort to get a sample 
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of the ceramics from the base of the mound, while at the same time preparing the area 
for one or several excavation units. In the course of this cleaning, we discovered a 
partially broken ceramic cylinder seal in disturbed top soil (E1/KT1000, described 
below). The other significant discovery in Area E was a large corpus of Ubaid 
ceramics. Now that this area is leveled and cleaned, we will begin exploratory 
excavations during the 2001 field season. 
Area F 
Area F is located in east of the main mound on a flat terrace about 20 to 30 m above the 
Tigris River. The terrace is bordered on the north by a deep west to east drainage gully, 
on the east by a steep drop to Tigris, and on the west by Kenan Tepe's main mound 
(Figure 2). We first realized the extent of occupation in this area, when we discovered 
artifacts and architecture eroding out of the steep hillside leading down to the river. We 
subsequently established three 5 x 5 m trenches near the edge of the hillside, roughly 5 
m apart. Recognizing that we would not reach the deepest deposits visible in the hillside 
up to 6 m below ground surface, we decided to cut two sections into the hillside to 
obtain samples of artifacts and stratigraphy down to virgin soil. The four trenches and 
two sections provide a good profile of the remains in Area F. Trench F 1 contained two 
cobblestone surfaces cut by several burials. Trench F 2 contained two cobblestone 
surfaces covered with pottery and faunal remains, and an oven just beneath ground 
surface. Trench F 3 contained no features, until a deep sounding in the corner revealed 
a brick-lined pit over 2 m beneath ground surface. Trench F 4 contained a brick-lined 
pit over 4 m below ground surface, and exposed a section connecting the cobblestone 
surfaces in F 1 to the strata below. Finally, trench F 5 revealed an additional deep pit 
beginning over 4 m below ground surface, and a potentially prehistoric burial cut into 
virgin soil over 5.5 m below ground surface. 
Yet, we have to precisely identify the ceramics from Area F, although a study period is 
planned for June 2001. Our initial assessment is that the material in trenches F 1, F 2 
and F 3 is Post-Hellenistic to Early Islamic. In contrast, the material at the base of F 4 
and F 5 including the pot KT4027 and the burial L5000 are almost certainly prehistoric. 
However, because our exposures to these levels were relatively small; our ceramic 
samples are quite limited. For this reason, one of our highest priorities for the coming 
seasons is to clarify the chronology and nature of the remains in this area. Due to space 
limitations, we will only discuss trenches F 4 and F 5 in this report and save the 
discussion of the other Area F trenches for our 2002 report. 
Trench F 4 is located on the steep slope on the side of the mound where the site is 
slowly being eroded by Tigris River. The hillside all across this area is littered with 
loose soil and cultural material, and in several cases architecture is also visible. In order 
to obtain a stratigraphic section of Area F, we cut a 3.35 m wide section as trench F 4. 
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We cut into the hillside until we removed enough mixed debris to view a good section 
and create a large enough area to establish a 3.35 x 3 m trench. 
Once we had obtained a good section and had cleared enough space to open an 
excavation unit, we immediately found a compact mud surface with a layer of ash 
containing a nearly complete pot (KT4027). Although the spout is unfortunately 
missing, we suspect that this may be a local imitation of an Uruk style "dropping 
spout". Just beneath this layer, we uncovered the brick wall of an oven or silo (L4009) 
filled with gray ash. Although only part of this feature is contained within the trench it 
is clear that its total diameter is at least 1.5 m. This feature is composed of a single row 
of 10 or 11 orange bricks laid side by side. We did not reach the base of the oven this 
season, but 30 to 40 cm of ash contained a large flint, knife, several spindle whorls and 
a stone bead. The ash was also full of splintered animal bones. About 25 % of these 
bones were burnt, almost triple the normal percentage of burned bone from the site as 
a whole. The nature of the burning does not suggest cooking or roasting, but secondary 
burning as garbage. We interpret the bones and the other miscellaneous artifacts found 
inside the oven or silo structure (L4009) as secondary refuse deposits. 
The section created by F 4 provides a good view concerning the stratigraphy of the 
area. The section revealed that the cultural deposits in Area F are much deeper than we 
initially imagined. Hoping to reach virgin soil, we cut a second section lower down the 
hill to the east of F 4. Trench F 5 is 2.3 m wide and 2.8 m deep. We cut this section in 
the same manner as F 4, using levels roughly corresponding to stratigraphic changes. 
At the base of trench F 5, over 5.5 m below ground surface, we reached virgin soil 
which consists of hard packed red caliche, or clay with limestone inclusions. Near the 
eastern edge of the cut almost eroding out of the hillside, we uncovered a flexed burial 
of an adult male (Figure 7). The man was lying on his side with his head to the 
southeast and facing northeast. We recovered a disc-shaped stone bead near the 
individual's head. The skeleton was lying on some type of mat, perhaps made of straw 
or textile the impressions of which were clearly visible in the surrounding clay. The 
burial was cut into virgin soil over 5.5 m below ground surface suggesting a very early 
date. 
Seals and Figurines 
Among the loom weights, basalt grindstones, hand tools and intact ceramic vessels 
recovered as small finds at Kenan Tepe during the 2000 field season, five objects of 
particular artistic merit were selected for study. 
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Cylinder Seals 
D2IKT2020 (Figure 8A) 
In Area D Trench 2, a dark to medium gray-black stone cylinder seal (KT2020) with a 
purplish cast was excavated from mixed sub-topsoil. This 23 x 13 mm seal weighs ca. 
15 gr and has a 5 mm diameter perforation lengthwise through the center. The stone, 
most likely hematite, is polished to a sheen and has dust-size metallic particles evenly 
dispersed throughout. There is no indication of a cap or handle having been added to 
either end of the seal, nor is there any incised decoration on the perforated ends. 
The face of the seal is incised with an intaglio design depicting a pair of combat scenes, 
each between a nude, bearded god (the protagonist) standing in profile and a lion (the 
antagonist) standing in profile with a terminal crescent standard. In the following 
description, the seal will be read right to left. 
In the first combat scene, the protagonist wears short, cropped hair without curls, a 
short beard and a horned cap with one band at the forehead. He is otherwise nude. A 
wing-like mark extending from the back of the figure is most likely the result of a 
cutter's error. The god wrestles a lion with a cropped mane and pronounced fangs and 
rear claws. The lion stands on its hind legs, which are disproportionately short 
compared to its elongated body. The lion is depicted with only one seemingly limp 
forelimb, which hangs down with claws splayed. The lion's tail curls into an arc that 
mirrors the tail of the second lion at its back. This second lion also stands upright on 
its hind legs, which are relatively well-proportioned in relation to the animal's body. 
The mane of the second lion is fuller than the first and both forelimbs are depicted. 
Remarkably, the downward-extended forelimb bears seven splayed claws rather than 
the usual five. This lion wrestles a second god, who wears a three-banded, horned cap 
and a long beard that extends down his chest. This god is not depicted with hair under 
his cap, although he does wear a triple-banded belt at his waist. At the figure's back 
stands a staff topped by a crescent.1 
1 While no exact parallels for the seal as a whole have been found, parallels have been found corresponding to its 
individual elements. These examples are grouped according to similar elements below. 
Lion parallel: (Buchanan 1981:413) Early Akkadian, 32 x 22 mm concave, dark green serpentine. (Porada 1948: 
plate XXI, Fig. 134) Akkadian. (Legrain 1951: plate 14, fig. 182) Ur III, 22 by 14mm. Lapis lazuli; from a Sargonid 
grave 149. (Porada 1948: plate LIII, fig. 364) Old Babylonian, hematite 20 x 11 mm, body of warrior also parallels 
Kenan Tepe seal. 
God parallel: (Buchanan 1981:422) Early Akkadian; similar body but has defined musculature and wears a skirt 
unlike Kenan Tepe seal. (Buchanan 1981:432) Akkadian; nude, belted male in profile with hair drawn back, beard 
rendered as three vertical stripes and shoulders as an inverted triangle (signifying a god). (Legrain, 1951: Plate 14, 
Fig. 184) Ur III, jadeite 31 x 16 mm; nude, belted and bearded hero in profile. 
Crescent standard: (Buchanan 1981:338) Early Dynastic III; scene split into two registers, one depicting a combat 
scene and the other depicting worship of a seated female figure with crescent standard. Normally crescent standards 
are depicted in association with worship scenes and specifically not combat scenes. (Al-Gailani Werr 1988: 
drawing, plate 1.13; photo, fig. 69 m) Old Babylonian seal from Tell Harmal depicting crescent staff associated with 
combat scene. (Porada 1948: plate LXVIII, Fig. 493) Old Babylonian, hematite, 21.5 x 10 mm; crescent standard 
associated with worship of female deity. 
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A cursory assessment of the details gives preference to an Akkadian date for the seal, 
yet closer study indicates a slightly later date. Classic Akkadian combat scenes 
predominantly depict pairs of evenly matched figures. The paired combatant 
composition is, however, also known during the Ur III Period (Legrain 1951: PI. 14 
Figs 178, 181-184), although late-Akkadian and Ur III combat scenes also show three 
combatants for example two protagonists against one antagonist (Collon 1987:32, 35; 
Collon 1986:87; Legrain 1951: PI. 15). Unlike Kenan Tepe seal, gods on Akkadian 
seals are not depicted generally in profile (Collon 1986:88), further suggesting a late-
Akkadian or Ur III date, when figures in profile are more prevalent. Also, although 
hematite did not come into regular use for seals until the Old Babylonian Period, ca. 
2000-1500 B.C. (Collon 1987:102), the stone was used for seals as early as the 
2 
Akkadian and Ur III Periods (Gorelick and Gwinnett 1990:53; see also chart Fig. 2, p. 
46). It is interesting to note that the straight-sided shape common on ordinary seals was 
contemporary with luxury seals of the Akkadian and Ur III periods, which generally 
have concave or convex sides (see Collon 1987:101). The shape, thus, complicates the 
status and dating of Kenan Tepe seal. Although seals of the classic Old Babylonian 
Period generally depict highly detailed figures bearing well-rendered musculature, 
there coexisted a return to earlier styles especially Akkadian suggesting the possibility 
of situating Kenan Tepe seal in a date range after the Akkadian Period. Thus, the highly 
stylized rendering of the figures, the use of hematite, and the prevalence of late 
parallels would suggest that the seal dates to the Late Akkadian or Ur III Period. 
B1IKT1137 (Figure 8B) 
In Area B Trench 1, excavators unearthed from LI026 a pale gray (10YR 7/2) cylinder 
seal recorded as KT1137. This 14 mm tall, 17 mm in diameter seal weighing less than 
10 gr is punctured by two adjacent perforations unevenly spaced from the outer edge 
of the seal. Neither perforation is positioned precisely at the center. One of these 
perforations is fully obstructed, apparently causing the seal to be repunctured prior to 
firing. 
Overall composition and style: (Buchanan 1981:509) Late-Akkadian contest scene with two pairs of contestants. 
Kenan Tepe seal is an embellished version of this loosely rendered scene. Double pairs of combatants also exist on 
Akkadian and Early Akkadian seals as well as Ur III seals. (Legrain, 1951: plate 14, fig 178) Ur III, steatite, 24 x 
13 mm; evenly matched combatants rendered with simplified body forms; hero in profile. (Buchanan 1981: 894 
and 895) both Old Babylonian, hematite, depicting decorated crescent standard. (Porada, 1948, plate CLIV fig 
1010) Mitanni; Elaborate style with Old Babylonian elements, hematite, 19.5 x 9 mm two lions flanking nude hero 
stylistically very similar to Kenan Tepe seal. See also Figs. 1022-1025. (Porada 1948: plate CLIV fig. 1011) 
Mitanni; common style with Old Babylonian elements, hematite, 22 x 11 mm worship scene with crescent standard. 
(Porada 1948: Plates CX and CXI) Late cut style of Babylonia and Assyria stylistically similar to forms of bodies 
on Kenan Tepe seal. 
2 For example, see Ravn 1960: no. 30; hematite, 22 x 12mm, Late Sumerian, depicting a worship scene of a goddess 
in a horned cap. Also Pittman 1987: Fig. 23; hematite, 28 x 17 mm worship scene with inscription dating seal to 
Ur III Period. Also Moortgat 1988: Fig. 253; "Eisenstein", 24 x 14 mm, worship scene with Ur III inscription. 
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The perforated ends are devoid of decoration; although, the face of the seal3 is 
decorated with three bands of an incised zig-zag pattern. The seal is made of fired clay 
with no slip, wash, paint, burnishing or other addition. A small, newly damaged area of 
reveals the fine silt, slightly darker gray fabric with chaff temper. 
The zig-zag design is irregular, and frequent variation in spacing of the bands is 
evident. The incisions were made using a ca. 1 mm wide stylus which was lifted after 
each stroke. Each incised stroke is ca. 1 mm wide and the open-ended bases of the 
triangular zig-zags measure 4 to 5 mm in width. 
The object was recovered from a soft dark-ash pit terminating in harder soil in the 
northwest corner of the trench. The pit was sealed by a layer of fill for which the 
pottery reading indicates a Pre-Iron Age date; although no exact parallels from this 
time period exist. 
E1IKT1000 (Figure 8C) 
In Area E Trench 1, a ceramic cylinder seal was excavated from Level 1 (topsoil) as 
KT1000. This seal is damaged. Although the majority of the object was recovered, it is 
cracked down its length, broken at one end and slightly chipped at the other. The 
concave-sided seal measures 24 mm in length, 20.5 mm in diameter at the intact end, 
18 mm in diameter at the broken end. It measures 18.3 mm in diameter at the center. 
The form of the seal is irregular. It is perforated by a lengthwise hole measuring 2.4 
mm in diameter at one end and 3.5 mm in diameter at the other. The broken end reveals 
the fabric of sand or grit temper with evidence of several air bubbles or burnt-away 
inclusions. The fabric is dark gray (Munsell 7.5YR 4/1) at a small fresh break on the 
damaged end and light brown (Munsell 7.5YR 6/4) at the intact end. 
Although the surface bears no paint, wash or burnishing, it is covered entirely with 
irregular, organic-shaped impressions. These primitive marks form what appears to be 
four-stylized faces. The faces are rendered as almond-shaped eyes with arched 
eyebrows and teardrop-shaped noses surrounded by non-representational curving lines 
that may indicate hair. The impressions appear to have been made either a fingernail or 
with a stylus. No exact parallels have been identified, although the impressions may be 
simply organic or animal forms not representing a specific figure. If the seal indeed 
3 Parallels include (Teissier 1984:50) Jemdet-Nasr (ca. 3100-2900) serpentine cylinder seal, 33x15mm; (Teissier 
1984:310) Syrian (ca. 3100-2900) marble cylinder seal with vertical bands,18xl 1mm; (Porada 1970: plate XII, figs 
128, 139, 140, 144 and 145) Elamite (mid 2nd millennium BCE), faience, ranging in size from 29 x 7.5 mm to 40.3 
x 9.5 mm. These are not described as seals but rather as votive offerings deposited in two chapels at Tchoga Zanbil, 
Iran, near Susa; (Amiet 1972:2096, 2097, 2099, 2104 and 2106) Middle Elamite (2054-2120 BCE), faience, 
ranging in size from 19 x 9 mm to 32 x 10 mm; (Amiet 1972:861 and 856) Proto-Elamite, faience, 15 x 11mm and 
15x13 mm respectively; (Amiet, 1972, 1248) Proto-Elamite, steatite, 18xllmm. All of the examples from Amiet 
come from Susa. 
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depicts an abstract representation of a face, parallels have been found for amulets and 
seals bearing the image of the giant Umbaba (Huwawa) from the Gilgamesh epic. 4 
Figurines 
C1IKT1238 (Figure 9A) 
In Area C, Trench 1, a stone animal figurine was unearthed from L1038 as KT1238. 
This figurine weighs ca. 30 gr. measures 58 mm from nose to tail and is 16 mm tall at 
the hind quarters. It is made of dark-gray (no Munsell equivalent) igneous rock 
(probably not basalt) with a matte finish and metallic dust-size particles dispersed 
throughout. The figurine bears no paint, incisions, impressions, inlay, or other 
decoration. 
The stylized animal is posed in a static standing posture, facing straight ahead. Viewed 
face-on, the head appears to be tilted slightly to the figurine's proper left. The eyes are 
not represented although the head is enlarged, giving it emphasis disproportionate to 
the rest of the body. The head (19 mm wide at the ears/horns, 12.5 mm wide at the jaw 
and 23 mm long from tip of nose to top of head) retains a down-curved horn or ear on 
the proper-right side. The legs are positioned evenly, projecting straight down from the 
body rather than at an angle to the body as though in midstride. The abdomen of the 
figurine measures 16.5 x 18.5 mm. Based on the presence of a possible stylized horn, 
the figurine can be tentatively identified as a ram. 
The figurine bears damage: the proper-left horn or ear is broken off, the tip of the tail 
is broken off and 3 legs are broken off just below where the leg meets the body (legs 
are 9 mm in diameter at the base). The rear proper-left leg is mostly intact, although it 
has been damaged at the tip. There is a pock mark on the underbelly which may be an 
inclusion in the stone or may have been drilled out in order to affix a decorative band. 
The figurine was recovered from possible surface located in the northwest corner of the 
trench. This area was excavated below a yet-undated pit that contained several animal 
bones and pottery sherds abutting a fragment of a stone wall running southwest-
northeast. The position of LI038 suggests a date of Early Iron Age or earlier although 
a more systematic analysis of the ceramics during the 2001 field season will clarify this 
further. 
4 These examples include (Leick 1991:11) Old Babylonian terra cotta mask from Ur [British Museum]; (Leick 
1991:37) Neo-Assyrian ca. 750-650 cylinder seal depicting slaying of Humbaba by Gilgamesh and Enkidu [British 
Museum]; (Black and Green 1992:85) Isin-Larsa or Old Babylonian baked clay relief plaque, 105 mm tall 
[Louvre]; (Kovacs 1989:3) Neo-Assyrian cylinder seal depicting Gilgamesh and Enkidu slaying Umbaba; (Kovacs 
1989:4) Mittani (ca. 1500-1400) cylinder seal, part of which depicts Gilgamesh slaying Umbaba | British Museum, 
89569]; (Porada 1948: plate CI, fig. 686) Neo-Assyrian seal depicting Gilgamesh and Enkidu fighting Umbaba. 
The image of Umbaba is thought to be a kind of talisman, which may explain the purpose or use of Kenan Tepe 
seal. 
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C2/KT2306 (Figure 9B) 
In Area C Trench 2, a ceramic animal figurine was excavated from Early Iron Age 
context as KT2306. This figurine, weighing ca. 45 gr, measures 68 mm from neck to 
tail, 34 mm tall at hind quarters, 32 mm tall at the shoulder, and the abdomen measures 
19.5 mm in diameter. The object is made of high-fired clay of fine silt with sand 
particles and a chaff temper and minimal gray firing evidence. A new break reveals the 
light reddish-brown fabric color (Munsell 2.5YR 6/4). The exterior of the figurine is 
light greenish-gray at the rear and pink (Munsell 5YR 7/3) at the fore portion. 
The figurine retains brownish-gray (Munsell 7.5YR 3/1) paint. One 10.55 mm wide 
paint stripe extends down the back from neck to tail. A stripe of paint extends from the 
edge of this dorsal stripe down each of the legs. These leg stripes are of a different 
width: 13 mm wide on the proper-right foreleg, 18.5 mm wide on the proper-left 
foreleg, 15 mm wide on the proper-right rear leg and 17.25 mm wide on the proper-left 
rear leg. 
The animal is posed in a static frontal posture with the tail extending straight back such 
that the spine and tail produce a continuous line. The chest bears a protruding ridge 
representing the fur between the forelegs. A piece of clay protrudes between the hind 
legs, possibly representing male genitals or a tuft of fur. The tail is 21 mm wide at the 
base; the tip has been broken. The head is broken off at the neck and the animal is 
missing its proper-right foreleg and half of its proper-left leg. The proper-left foreleg is 
chipped close to what appears to be the tip but the proper-right rear leg is intact. Based 
on the width of the tail at its base, the short legs and the slender profile of the body, the 
figurine can be identified as a dog. 
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